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Современная обстановка в военном промысле подчеркнула прямую 
зависимость оборонной силы того или иного государства, хода и исхода войны 
от политико-морального состояния личного состава. В бою одержать победу над 
противником может только тот солдат, который убежден в скорой победе своей 
страны, у которого эта вера слита воедино с чувствами и волей, а также все свои 
духовные и физические силы он направляет на защиту своей Родины, принятие 
правильных решений. В войне с применением оружия массового поражения на 
организм и психику военнослужащего начнут непрерывное воздействие 
различные негативные факторы, такие как громадной силы ударная волна, 
проникающая радиация, световое излучение, радиоактивное заражение 
местности, завалы, пожары. В таких новых условиях, несоизмеримо трудных для 
каждого прибывшего для защиты Родины военнослужащего, успешно 
выполнять боевые задачи смогут только те воины, кто имеет стойкость 
морального духа, твердость воли, кто способен преодолеть инстинкт 
самосохранения и обратить все возможные силы на сокрушение агрессора. 
Естественно, что в реальном бою одной моральной стойкости недостаточно, ведь 
необходима еще и должная боевая выучка военнослужащих, высокая 
мобилизационная готовность, умение правильно проводить обслуживание и 
боевое применение военной техники, а также умение командиров правильно 
организовывать управление подразделениями для их совместных действий. 
В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации 
переживают сложный период реформирования. Происходящие изменения 
затрагивают практически все стороны жизнедеятельности войск. В сложившейся 
ситуации кардинально повышается роль духовного фактора как 
основополагающего и стабилизирующего начала в жизни общества. Определить 
истинные духовные ориентиры и сделать их центром мировоззрения и 
миропонимания личности военнослужащего – важнейшая задача воинского 
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воспитания [1]. Преследуя цель увеличения эффективности системы военного 
образования, Министерство обороны в 2005 г. начало эксперимент по 
организации подготовки граждан, которые не числятся в ВС РФ, для 
последующего прохождения военной службы по контракту на должностях 
офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Вскоре на базе Уральского 
государственного технического университета – УПИ, название которого 
изменилось на Уральский Федеральный университет имени первого Президента 
Б.Н. Ельцина (далее УрФУ), был создан учебно-военный центр, который в 2019 
г. был переименован военно-учебный центр (далее ВУЦ). Непосредственно в 
самом ВУЦ ведется подготовка будущих офицеров Российской армии по 
различным специальностям. Курсанты учатся на двух специальностях, пребывая 
в стенах УрФУ, изучая технические тонкости и «инженерное дело» по своему 
направлению, а также посещая ВУЦ, где проходит ознакомление с военным 
делом, получение знаний об эксплуатации военной техники. Организовано это 
на базе эмуляторов. Каждый год проводится набор академических групп или 
взводов. К ним в ВУЦ прикрепляется куратор-преподаватель, который на 
протяжении всего дальнейшего обучения занимается воспитанием морального 
духа, ведя психологические беседы, и укреплением патриотизма, нравственным 
воспитанием, организовывая посещения взводом различных мест, таких как 
музеи военной техники, различные квест-мероприятия, направленные на 
формирование и усиление патриотизма, а также на напоминание о героических 
подвигах былых лет. Занимается ответственный преподаватель и правовым 
воспитанием, чтобы будущие офицеры осознали необходимость соблюдать 
правовые нормы, установленные в обществе, Вооруженных силах, воспитывали 
в себе чувство гражданственности, непримиримости к антиобщественным 
проявлениям. Важнейшим элементом правового воспитания воинов является 
вооружение их соответствующими юридическими знаниями, поэтому куратор 
организовывает различные часы информирования, где знакомит курсантов с 
правовыми основами военного дела: Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами РФ, Федеральными законами, такими как: «О 
системе государственной службы РФ»; «О воинской обязанности и военной 
службе»; «О статусе военнослужащих»; «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходящих военную службу в ОВД, и их семей», подзаконными актами: 
указами Президента; постановлениями Правительства; приказами МО и др. 
Причем с учащимися  ведется работа и с физическому воспитанию. Так, 
проводятся различные мероприятия, такие как лыжные прогулки, участие 
курсантов в ежегодном забеге «Кросс наций», конкурс-соревнование среди 
военных заведений «Зарница», а также в ВУЦ есть специально оборудованный 
для выполнения спортивных упражнений спортзал. В конце каждого учебного 
года проходит сдача физических нормативов: бег на 100 м, подтягивания и бег 
на 3 км. И после оценивается уровень физической подготовки курсанта. 
Физическая подготовка – основная форма физического воспитания воинов. 
Согласно наставлению по физической подготовке она носит учебно-
тренировочный характер. Эффективность во многом определяется уровнем 
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сознательности воинов, пониманием ими необходимости и потребности в 
систематическом физическом самосовершенствовании. 
Сама суть воинского воспитания заключается в формировании у личного 
состава таких высоких морально-боевых качеств, которые нужны вооруженному 
защитнику Отечества, как верность воинскому долгу, присяге и воинским 
Уставам Вооруженных сил Российской Федерации, а также высокая 
дисциплинированность, мужество, отвага и верность боевым товарищам. 
Поэтому при ВУЦ было создано общежитие казарменного типа для курсантов, в 
котором условия приближены к условиям в воинской части. В общежитии 
существуют распорядок дня и система нарядов. Это является частью обучения, 
так как делается в целях приобщения к армейской жизни и воинскому 
распорядку дня. Большие воспитательные возможности имеет боевая 
подготовка. Поэтому в ходе обучения курсантами отрабатываются различные 
учебно-имитационные боевые действия. Выполняются нормативы по РХБ 
защите, такие как надевание противогаза, надевание ОЗК в виде плаща и 
противогаза и т.д. Ведутся тренировки по строевой подготовке, и каждый год на 
годовщину Победы курсанты показывают свое мастерство, осуществляя проход 
торжественным маршем на главной площади УрФУ, отдавая дань памяти 
доблестным защитникам Отечества – советским солдатам. Изучаются Воинские 
уставы Вооруженных сил Российской Федерации, будущие офицеры узнают 
особенности внутренней службы, воспитывается дисциплина, соответствующая 
военнослужащему. Изучается военная история, где воспитывается любовь к 
Родине и гордость за Родину. Совершаются полевые занятия, где 
отрабатываются различные нормативы, такие как отрывка и маскировка 
одиночных окопов для стрельбы из автомата и зенитных средств, отрывка и 
маскировка окопа на мотострелковое отделение, различные развертывания 
взвода. Все это выполняется в полной экипировке для повышения уровня 
реализма.  В ВУЦ также проводятся учебные сборы, на время которых курсанты 
пребывают в воинской части и живут, как солдаты срочной службы. С ними 
также проводятся занятия, ведется отработка нормативов с целью повышения 
боевой выучки. Важным событием является принятие присяги, что у каждого 
военнослужащего остается на всю жизнь. Военная присяга должна создавать 
основу для снятия противоречий в формировании нравственности не только в 
сознании военнослужащих, но и всего народа, так как верный принятой присяге 
военнослужащий выступает не как выразитель своих собственных антипатий к 
противнику, а как вооруженный защитник народа и государства, на которое 
совершено или готовится нападение [2]. Непосредственно на старших курсах 
курсанты проходят стажировку в дивизионе уже в качестве офицеров. Это 
проводится в целях укрепления тех знаний, что они получили в стенах военно-
учебного центра. Показывается все то, что отрабатывалось на эмуляторах, только 
теперь на реально действующей технике. Курсанты проводят занятия и 
тренировки с солдатами срочной службы, закрепляя знания о руководстве 
личным составом. 
Российский офицер призван обучать свой личный состав, вести 
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психологические беседы с ним, а также следить за соблюдением уставных 
взаимоотношений между военнослужащими. Это человек с организаторскими 
способностями, имеющий доверие и уважение у своих подчиненных. Человек, 
который может правильно организовать свой личный состав, используя весь тот 
багаж знаний, что дал ему военно-учебный центр. Поэтому проводится комплекс 
различных мероприятий, который учит курсантов быть руководителями. 
Учащиеся ВУЦ пробуют себя на разных ступенях организации, таких как 
проведение утреннего осмотра или развода на занятия, выступают на различных 
конференциях, где представляют свои доклады, например, на основе 
анкетирования курсантов из других взводов. Практикуются при проведении 
занятий с другими взводами из кадрового состава или из набора офицеров запаса. 
При этом пишется сначала план-конспект, который создается согласно образцу, 
проверяется и утверждается ответственным преподавателем, т. е. почти так же, 
как в воинской части при обучении солдат срочной службы. Ездят на 
стажировку, где непосредственно проходят ее уже как офицеры, проводя 
различные тренировки по воинским дисциплинам с солдатами. Вследствие чего 
у курсанта как будущего офицера развивается психолого-педагогическое 
мышление, представляющее собой синтез соответствующих знаний, навыков, 
умений и эмоционально-волевых средств выразительности, которые во 
взаимосвязи с высокоразвитыми качествами личности офицера, 
воспитывавшимся в нем на протяжении обучения в ВУЦ, позволяют ему 
эффективно решать учебно-воспитательные задачи. Педагогическая задача 
включает в себя знание и понимание психологии конкретного военнослужащего 
или воинского коллектива; всестороннее осознание и умелое решение 
воспитательных целей и путей их достижения; знание и понимание 
педагогических средств, методов, приемов воздействия на сознание и поведение 
военнослужащих, умение их эффективно использовать в своей деятельности. 
Усилия офицера всегда направлены на использование знаний в интересах 
формирования и развития позитивного в личности и разрушении негативного [3]. 
Формирование любого качества, в том числе и педагогического умения, 
осуществляется через путь одоления различных противоречий в социальном и 
духовном развитии личности офицера. 
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